

























































































































































































































































































































































http://2ch.sc/のドメイン上に開設することを宣言（その後、同年 4月 11 日に
















































め」が発信され、その情報も先述したように twitter 等外部 SNS のコミュニテ
ィ網を中心に拡散された点など、近年のネット状況を反映した「2 ちゃんね









































































































































※ 公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 Web 広告研究会 2008 年 4月
の『消費者メディア市場規模調査』より。なお、この調査では 2006年

























※ 11 例えば、Wikipedia の項目はこの名称で立てられている。（http://ja.
wikipedia.org/wiki/2 ちゃんねる系ブログ）
※ 12 ｢2 ちゃんねるスレッドまとめブログ」によるニュース・コミュニケー
ションに関する一考察（慶應義塾大学『哲学』第 128 集、2012 年）
※ 13 特に 2000 年前後に作られた「従来型まとめサイト」は、今日ホーム
ページ開設サービス上が減少していることもあり、残存しているものが
少ない。
※ 14 現在は閉鎖、有限会社ライトクローズによる後継サイト「2典 Plus」
（http://media-k.co.jp/jiten/）に移行




※ 16 2004年 3月に元となるスレッド「男達が後ろから撃たれるスレ」が「2
ちゃんねる」のカップル板に作成され、同年 10 月には書籍化。翌 2005
年には映画化、ドラマ化されるなどネット内外で大きな人気を獲得し
た。
※ 17 ｢2 ちゃんねる」トップページ上（http://www.2ch.net/warn.txt）に掲
載され、「第 3者に迷惑をかけ謝罪しない人物に 2ch の著作物を使われ
ることは、不利益が大きいため、下記の URLにおける 2ch の著作物の
利用を禁止します。」という文面と共に該当まとめサイトの URLが列
挙された。現在は削除されている。
※ 18 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1402/19/news151.html 現在、
132 専修国文 第 95号
もとの書き込みは消失しているため、「ITMedia」サイトの報道記事に
よる引用とした。
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